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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas 
sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal padaPT 
Parit Padang  Global.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, sedangkan 
untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran 
kuesioner. Adapaun alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji 
kualitas data  dan  uji hipotesis dalam hal ini menggunakan uji t secara parsial 
dan uji F secara simultan. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan 
bahwakualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh secara parsial dan secara 
simultan terhadap efektivitas pengendalian internal. Sedangkan berdasarkan 
hasil uji R square sumbangsih variabel dalam penelitian ini adalah 75,8 %  yang 
berati sisanya merupakan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : kualitas sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian 
internal, kuantitatif. 
 
Abstract 
 This thesis aims to know the effect of quality of accounting information 
system on effectiveness of internal control at PT Parit Padang Global. This 
research type is quantitative and the sample set by using saturation sampling. The 
method of collecting data is by using questionnaire. Data were testes using data 
quality and multiple regression which is t-test and F-test. The result  of R square 
is 75,8% and the rest of that is effected by other  variables. 
 
Keywords: quality of accounting information system, effectiveness of internal 
control, quantitat. 
 
I.PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Perkembangan industrialisasi pada abad pertengahan membawa 
pengaruh yang besar dalam bidang perekonomian internasional, setiap negara 
saling berlomba untuk memajukan perekonomian mereka dengan mendirikan 
berbagai perusahaan. Dalam sebuah perusahaan penjualan merupakan pilar 
utama sebuah perusahaan dagang, hal ini disebabkan penjualan tersebut 
merupakan sumber terjadinya pendapatan. Dikarenakan pentingnya proses 
penjualan maka proses penjualan perlu didukung sebuah sistem informasi 
untuk membantu agar proses penjualan dapat lebih maksimal dan efektif, 
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belum lagi apabila sebuah perusahaan telah berkembang dan memiliki alur 
informasi yang besar maka diperlukan sistem yang mampu mengakomodir 
semua hal tersebut. 
Dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen 
perusahaan, informasi akuntansi merupakan salah satu dasar penting dalam 
pengambilan keputusan alokasi sumber daya perusahaan.Untuk mendapat 
informasi yang tepat dan akurat, maka diperlukan satu sistem informasi 
akuntansi yang dibuat menurut pola yang terpadu sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. 
Sesuai dengan keuntungan dalam penerapan sebuah sistem informasi 
akuntansi maka perlu dilakukan pengukuran apakah keuntungan tersebut 
telah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan untuk mempermudah transkasi 
operasional perusahaan salah satunya proses transaksi penjualan dan proses 
pengendalian internal perusahaan. Penerapan  sistem  informasi  akuntansi  
yang  tepat  dengan  kondisi  dan situasi  yang  dihadapi  perusahaan  sangat  
membantu  kelancaran  transaksi  dan penyediaan  informasi yang diperlukan 
oleh manajemen dalam mengambil keputusan, melakukan pengawasan 
ataupun pengendalian internal dalam mengoperasikan perusahaan sehingga 
kualitas sistem informasi akuntansi dapat dipercaya dan diukur secara 
maksimal. 
 Suatu pengendalian internal tidak terlepas dari kondisi sistem informasi 
akuntansi yang di terapkan suatu perusahaan, dimana sistem informasi 
akuntansi memiliki fungsi penting yaitu memberikan pengendalian internal 
yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi  
 Suatu sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik dapat membantu 
perusahaan untuk menghasilkan kualitas informasi yang baik, sehingga tidak 
akan menyesatkan para pengambil keputusan saat mengelola perusahaan dan 
dapat membantu perusahaan untuk mendeteksi kemungkinan resiko sejak dini 
mengenai adanya penyimpangan kecurangan yang terjadi didalam lingkungan 
perusahaan yang dapat dilakukan oleh para pegawai ataupun manajemen 
puncaknya, sehingga perusahaan mampu mencegah tindakan kecurangan 
dengan lebih cepat, agar tidak merugikan perusahaan secara lebih luas. 
Berdasarkan kebutuhan akan sistem informasi akuntansi dan fenomena 
pengukuran efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi yang ada 
memberikan peluang bagi beberapa perusahaan untuk mencoba menganalisis 
sejauh mana kualitas sistem informasi akuntansi yang ada saat ini 
diperusahaan mendukung pengendalian internal yang ada diperusahaan 
tersebut salah satunya adalah perusahaan PTParit Padang Global. 
Data penjualan yang ada mengalami nilai yang fluktuatif dalam hal ini 
penjualan mengalami kenaikan dan penurunan dalam periode tertentu hal ini 
dikarenakan beberapa faktor antara lain adanya pemberhentian pembayaran 
dilakukan oleh beberapa rumah sakit dikarenakan adanya anggaran 
pembayaran biaya obat yang disesuaikan dengan anggaran rumah sakit 
sehingga pembayaran dimasukan ke periode berikutnya bukan pada 
bulan/periode penagihan tersebut, sehingga data penjualan tidak dimasukan di 
dalam data penjualan bulan yang dicatat perusahaan atau dengan kata lain 
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nilai penjualan dan pembayaran akan mengalami perbedaan, sehingga 
berdampak kepada omzet perusahaan yang tercatat akan berbeda dengan 
pembayaran yang diterima. Hasil ini menyimpulkan bahwa permasalahan 
yang terjadi adalah penyesuaian pencatatan penjualan dan pembayaran yang 
masih kendala, proses pembayaran kredit membuat perusahaan harus tetap 
menghitung pemasukan dan menyesuaikan setiap pembayaran yang ada. 
Masalah yang dihadapi perusahaan adalah perbedaan pembayaran tanggal 
jatuh tempo yang ditentukan dengan pembayaran yang dilakukan 
mengakibatkan tersendatnya arus kas perusahaan yang mengakibatkan setiap 
penjualan dan pembayaran harus disesuaikan kembali ketika pembayaran 
dilakukan. 
            Selain masalah selisih pembayaran yang mengakibatkan kerugian 
terdapat juga beberapa masalah dalam hal ketersediaan stok, perbedaan 
jumlah stok dan stok lapangan menjadi salah satu masalah yang 
diprioritaskan saat ini. Secara informasi yang didapat terkadang jumlah 
persediaan yang ada tidak sesuai dengan lapangan/stok gudang yang tersedia, 
hal ini dikarenakan proses penjualan yang selalu berjalan setiap harinya yang 
tidak didukung dengan proses stock opname saat transaksi dan ditambah 
dengan informasi data jenis obat yang beragam membuat kesalahan dalam 
pendataan jumlah stok yang tersedia, sehingga sebuah manager perusahaan 
tidak dapat mengendalikan barang yang harusnya menjadi prioritas untuk 
distok atau disimpan digudang. 
Masalah terkhir terletak pada kualitas laporan keuangan yang 
dihasilkan oleh perusahaan. Jika sistem informasi akuntansi tidak mampu 
menyediakan informasi yang spesifik tentang keuangan maka faktor 
ketidakpastian tugas akan menghambat pencapaian keuntungan, yang artinya 
informasi tentang keuangan baik laporan dan bentuk statistic lainnya harus 
dipaparkan secara spesifik dan lengkap. Laporan yang belum ada saat ini 
sebenarnya dapat membantu seseorang pimpinan dalam mengendalikan 
perusahaan lewat estimasi dan peramalan untuk memberikan nilai lebih bagi 
perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan. 
Adanya fenomena diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian 
dan pembahasan tentang bagaimana pengaruh penerapan akuntansi terhadap 
efektifitas pengendalian internal penjualan yang ada diperusahaan, adapun 
pembahasan tersebut dimasukan  dalam tulisan skripsi dengan 
judul“Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas 
Pengendalian Internal Pada PT Parit Padang Global.” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap 
efektivitas pengendalian internal yang ada pada PT Parit Padang Global? 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian berdasarkan dari uraian latar belakang yang 
telah penulis uraikan diatas meliputi: 
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1. Analisis sistem dilakukan berfokus kepada kualitas sistem informasi 
akuntansi dalam hal ini proses persediaan dan penjualan kredit 
perusahaan terhadap pengendalian internal perusahaan 
2. Transaksi yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah transaksi 
penjualan dan persediaan yang dilakukan perusahaan. 
3. Indikator kualitas sistem informasi akuntansi yang digunakan adalah 
sumber daya manusia, data dan informasi. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan 
penelitian ini: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi dalam 
hal ini sumber daya manusia terhadap efektivitas pengendalian internal 
yang ada pada PT Parit Padang Global 
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi dalam 
hal ini data terhadap efektivitas pengendalian internal yang ada pada 
PT Parit Padang Global 
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi dalam 
hal ini informasi yang ada perusahaan terhadap efektivitas 
pengendalian internal yang ada pada PT Parit Padang Global. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
    Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna 
dalam memberikan kontribusi dan manfaat untuk mengembangkan 
akuntansi terutama dalam hal yang berhubungan dengan kualitas 
sistem informasi akuntansi pada  proses penjualan dan persediaan 
dalam hal ini mengenai sumber daya manusia, data dan informasi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
   Setelah penulisan ini diharapkan penulis bisa lebih 
menambah wawasan lagi dalam berfikir secara ilmiah serta penulis 
dapat menambah kemampuan dalam menganalisa suatu masalah 
terutama yang berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem 
informasi akuntansi persediaan dan penjualan kredit terhadap 
efektifitas pengendalian internal sebuah perusahaan. 
b. Bagi PT Parit Padang Global. 
  Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 
dan saran yang positif apakah penerapan sistem infromasi 
akuntansi yang selama ini diterapkan telah sesuai dengan 
kebutuhan dan tepat sasaran untuk pengendalian internal penjualan 
perusahaan. 
c. Bagi STIE MDP 
   Fakultas dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 
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informasi tambahan dan sebagai tambahan informasi dan referensi 
bagi mahasiswa yang memerlukan ataupun yang sedang dalam 
melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh 
penerapan sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan 
kredit terhadap efektifitas pengendalian internal sebuah 
perusahaan. 
 
II. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Teori  kontijensi 
Menurut Otley dalam Nazaruddin (1998), pendekatan kontijensi 
akuntansi didasarkan premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara 
universal selalu tepat digunakan seluruh organisasi, namun sistem akuntansi 
hanya sesuai (fit) untuk suatu konteks atau kondisi tertentu saja. Teori 
kontinjensi dalam metode penelitian mengargumenkan bahwa efektivitas 
informasi sistem akuntansi tergantung eksistensi perpaduan antara organisasi 
dengan lingkungannya (Mardiyah dan Listianingsih, 2005).Pendekatan teori 
kontijensi digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal dari 
pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba 
untuk menjelaskan keadaan prosedur operasi pengendalian yang ada pada 
organisasi tersebut juga mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. 
 
2.2 Sistem 
Pengertian Sistem Menurut Winarno (2006, h.18) adalah: 
“Sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan 
tertentu.Sistem berfungsi menerima input(masukan), mengolah input, dan 
menghasilkan output (keluaran). Input dan output berasal dari luar sistem, 
atau berasal dari lingkungan sistem itu berada.” 
Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu komponen yang 
saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama baik 
yang berada di dalam sistem ataupun diluar sistem itu berada. 
 
2.3 Informasi 
 Dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sebuah data yang nyata 
dan akurat dalam pengambilan sebuah keputusan dalam suatu manajemen. 
 
2.4 Akuntansi 
Akuntansi adalah pencatatan dan pengidentifikasian kejadian 
ekonomi untuk mengambil keputusan kepada pihak yang berkepentingan 
(perusahaan). 
 
2.5 Sistem Informasi Akuntansi 
Sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia atau 
peralatan yang berguna mengubah data menjadi suatu informasi baik 
terkomputerisasi ataupun manual kepada pihak manajemen. 
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2.6 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi 
Kualitas sistem informasi akuntansi adalah integrasi semua unsur 
dan subunsur yang terkait dalam membentuk sistem informasi akuntansi 
untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. 
 
2.7 Efektifitas  
Efektifitias adalah salah satu tolak ukur dalam mengetahui sebuah 
kinerja apakah telah mencapai sasaran dan tujuan perusahaan yang 
ditetapkan. 
 
2.8 Pengendalian Internal 
Pengendalian internal merupakan suatu metode atau prosedur yang 
dibuat atau disusun manajemen perusahaan dengan maksud tertentu agar 
dapat membantu tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan penelitian kuantitatif.Pendekatan kualitatif digunakan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan, dengan melihat perancangan sistem 
informasi akuntasi pada PT Parit Padang Global. 
 
3.2 Objek dan Subjek Penelitian 
3.2.1 Objek Penelitian 
Menurut sugiyono (2012) Objek penelitian adalah sasaran ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang 
sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel 
tertentu). Maka dari itu objek penelitian ini adalah informasi mengenai 
sistem informasi akuntansi persediaaan dan penjualan kredit pada PT 
Parit Padang Global. 
3.2.2 Subjek Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto (2013, h.188) Subjek penelitian 
adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian. 
Berdasarkan pengertian tersebut adapun  yang  menjadi subjek 
penelitian adalah para karyawan/pegawai yang terlibat dalam proses 
sistem informasi akuntansi pada perusahaan PT Parit Padang Global. 
 
3.3 Jenis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yang berupa 
data kuesioner dan wawancara kepada informan kunci dan responden 
penelitian, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data perusahaan 
yaitu data penjualan, laporan penjualan, dan dokumen lain yeng digunakan 
dalam penelitian ini. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Kuesioner digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan untuk 
mengukur hipotesa yang dibuat adapaun kuesioner disebar kepada pegawai 
yang ada pada PT Parit Padang Global. 
 
3.5 Teknik Pengambilan Sampel 
3.4.1 Populasi 
Dalam suatu penelitian yang menjadi sumber informasi adalah 
populasi.Adapun populasi yang digunakan adalah pegawai/karyawan 
PT Parit Padang Global. 
3.4.2 Sampel 
Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh 
peneliti.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling 
jenuh.Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila 
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Adapun jumlah 
sample adalah 32  sample yang terdiri dari 12 sales, 2 bagian gudang, 3 
bagian pembelian dan utang, 10 bagian penjualan dan penagihan 
piutang dan 5 para petinggi manajemen perusahaan dalam hal ini 
direktur, manager dan masing-masing kepala sub bagian  yang ada 
diperusahaan PT Parit Padang Global. 
 
IV. HASIL PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Selama lebih dari 50 tahun, PT Parit Padang Global telah 
berkesinambungan dan konsisten mendistribusikan produk farmasi dari PT 
SOHO Industri Pharmasi dan PT Ethica Industri Farmasi, serta dari 
perusahaan terkemuka lainnya seperti Astra Zeneca, Pfizer, Kimberly Clark, 
dan lain-lain. 
Visi  dari  PT  Parit  Padang  Global menjadi salah satu perusahaan 
terkemuka di bidang distribusi produk dan  layanan kesehatan yang 
berkualitas dan memberikan dedikasi yang terbaik agar memberikan 
kepuasan  pelanggan. 
Misi dari PT Parit Padang Global,dengan bangga melayani 
pelanggan kami dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang 
berkesinambungan dengan produk untuk konsumen serta untuk 
mempromosikan hidup sehat selalu. 
 
4.2 Struktur Organisasi 
PT Parit Padang Global memiliki 1 pimpinan pusat yang 
merupakan pimpinan tertinggi dari perusahaan ini, untuk wilayah palembang 
dipimpin oleh kepala bagian atau manajer wilayah yang dimana memiliki 4 
kepala divisi di bawahnya. Adapun divisi yang ada di palembang terdiri daru 
kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran/ marketing, kepala bagian 
produksi/supply chain dan kepala bagian HRD. Khusus divisi bagian 
pemasaran/marketing memiliki 3 divisi dibawahnya untuk megontrol 
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penjualan antara lain sales, fakturis dan penagihan, sedangkan untuk divisi 
lain hanya memiliki staff masing-masing di setiap bagian. 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
4.3 Pembahasan 
Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan terdiri dari 
statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis adapun 
hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 
4.3.1 Statistik Deskriptif 
Berikut ini adalah statistik deskriptif dari penelitian yang telah 
dilakukan antara lain: 
 
Tabel 4.1 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 
 N Min Max Mean Std. 
Deviation 
Kualitas 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi(X) 
32 91 134 108,56 13,366 
Efektivitas 
Pengendalian 
Internal (Y)  
32 82 120 103,59 10,868 
Sumber: Data Primer diolah,2018 
Variabel kualitas sistem informasi akuntansi (X) memiliki nilai 
rata-rata sebesar 108,56 dengan nilai standar deviasi seesar 13,366 
sedangkan variabel efektivitas pengendalian internal (Y) memiliki 
nilai rata-rata sebesar 103,59 dengan standar deviasi 10,868. 
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4.3.2 Analisis Regresi Linier Sederhana  
Tabel 4.2 
Hasil Uji Linearitas 
Variabel Nilai Eta Nilai  R Square 
X1 
(Kualitas Sistem 
Informasi 
Akuntansi) 
0.930  0.758 
Sumber: Data Diolah SPSS 22, 2018 
 Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
seluruh nilai eta 0,930 > dari nilai R square 0.758 dengan demikian 
seluruh variabel memenuhi model linieritas dalam penelitian ini. 
4.3.3 Analisis Regresi Linier Sederhana  
Tabel 4.3 
Analisis Regresi Sederhana 
 
Model Unstandarized Coeficients 
Nilai B Nilai t 
1 (Constant) 26.722 7.982 
X1 
(Kualitas 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi) 
0.708 .073 
Sumber: Data Diolah SPSS 22, 2018 
 Nilai koefisien regresi b1 sebesar 0,708 ini menunjukan 
bahwa jika Kualitas sistem informasi akuntansi (X1) terjadi 
peningkatan maka hasil ini dapat meningkatkan Efektifitas 
pengendalian internal (Y).Artinya adanya peningkatan kualitas 
sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi terjadinya 
peningkatan efektifitas pengendalian internal (Y). 
 
V. KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil thitung sebesar 9.701 > ttabel 1.69913 dan angka Sig. sebesar 
0.000< 0,05 dengan demikian bahwa kualitas sistem,  informasi 
akuntansi sebagai variabel independensi memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal yang ada 
diperusahaan PT Parit Padang Global. Hasil tersebut menunjukan bahwa 
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kualitas sistem informasi akuntansi memiliki  dampak yang berarti 
terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan PT Parit Padang 
Global. Hasil uji Rsquare memiliki nilai sebesar 0.758 atau dalam hal ini 
75,8%, dengan demikian bahwa Kualitas sistem informasi akuntansi 
sebagai variabel independensi dan efektivitas pengendalian internal 
sebagai variabel depedensi merupakan pemilihan variabel yang tepat 
dalam penelitian dikarenakan nilai sumbangsih dari kedua variabel ini 
dalam penelitian adalah sebesar 75,8 % yang artinya nilai sumbangsih 
variabel diatas 50%. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain: 
a. Saran Untuk PT Parit Padang Global 
Penerpan sistem yang ada saat ini telah sangat baik dan efektif 
namun perlu dilakukan evaluasi disetiap pekerjaan ataupun sub divisi 
agar seluruh implemntasi sistem yang ada tetap berjalan sesuai dengan 
kebutuhan dan keunggulan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya 
solusi dalam hal pencatatan pembayaran yang selisih dan informasi 
ketersediaan stok yang selama ini terjadi untuk memaksimalkan 
pekerjaan yang ada.  
b. Saran untuk Peneliti selanjutnya  
Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang 
lebih banyak dan menambah beberapa variable agar mendapatkan hasil 
yang lebih reliable. 
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